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 Evaluasi Pembelajaran Bahasa Tionghoa Program Pemula Kelas 7 dan 8 
sebagai Mata Pelajaran Pokok dalam Proses Belajar Mengajar di Sekolah Nasional 
Tiga Bahasa SMP Bina Widya Solo. Program Diploma III Bahasa Mandarin, Fakultas 
Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret. 
 Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana 
kondisi PBM bahasa Tionghoa? ; (2) Bagaimana minat siswa terhadap pelajaran 
bahasa Tionghoa? ; (3) Apa saja kesulitan yang dialami oleh siswa saat menerima 
materi pelajaran? ; (4) Apa saja cara yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan 
siswa terhadap materi pelajaran? ; (5) Bagaimana capaian hasil prestasi dan 
kemampuan bahasa Tionghoa siswa? 
 Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui kondisi PBM bahasa 
Tionghoa; (2) Mengetahui minat siswa terhadap pelajaran bahasa Tionghoa; (3) 
Mengetahui kesulitan yang dialami oleh siswa saat menerima materi pelajaran; (4) 
Menemukan cara untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pelajaran; (5) 
Mendeskripsikan capaian hasil prestasi dan kemampuan bahasa Tionghoa siswa. 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 
observasi langsung, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. 
 Berdasarkan penelitian di kelas 7 dan 8 ini, penulis menyimpulkan bahwa 
pemakaian metode evaluasi pembelajaran dapat diterapkan untuk mengetahui kondisi 
Proses Belajar Mengajar bahasa Tionghoa di level pemula Sekolah Nasional Tiga 
Bahasa Sekolah Menengah Pertama Bina Widya Solo. Berdasarkanobservasilangsung, 
kemampuan siswa kelas 7 dan 8 dalam mempelajari bahasa Tionghoa sudah baik. Hal 
itu dapat dilihat dari hasil prestasi belajar siswa sebagai alat evaluasi pembelajaran. 
Saran penulis adanya pembelajaran bahasa Tionghoa untuk kelas 7 dan 8 Sekolah 
Menengah Pertama Bina Widya perlu lebih kompleks untuk meningkatkan rasa 
keingintahuan, ketertarikan, dan kemampuan siswa di level pemula ini. Siswa harus 
banyak menggunakan bahasa Tionghoa dalam berbicara, menulis, membaca teks, dan 
mendengarkan rekaman. 
 
Kata kunci :Evaluasi Pembelajaran Bahasa Tionghoa Sekolah Menengah Pertama 
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